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Nüra. 329. SORIA.—Sábado 23 de Mayo de 1868, 100 milésimas. 
BOLETIIV DE V E T O S 
DE BIENES NACIONALES -
DE LA PROVINCIA DE SOEIA. 
Relación de los espedientes de censos que con arreglo á la ley de 11 de 
Marzo de 1859, han sido aprobados por la Junta de Ventas de esta provin-
cia, en sesión de 18 del actual, y que con tspresion de los censatarios que 
los han redimido, corporación á quien se pagaban, réditos anuales é importe 
de su capitalización, es como sigue: 
NOMBRES 
de los censatarios. 
D. Justo Ramírez. 
El mismo . ¿ 
Corporación 
á quien se pagaban. 
CLERO. 
Iglesia de Esteras. . 
Cabildo de Medinaceli. 
Réditos anuales. 
4 fanegas común igual cebada.. 
5 fanegas 6 celemines id . y 5 fa-
negas 6 celemines i d . . . , 
Importe de la 
capitalización. 
Esc. Mils. 
262 953 j 
361 569 
Por disposición del limo. Sr, Gobernador civil de esta provincia y en vir-
tud de las leyes de l.0 dé Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é Instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las Ancas siguientes: 
Remate para el dia 22 de Junio de 1868, que 
tendrá efecto de doce á una dé la tarde en las Salas 
Consistoriales de esta Capital, ante los Sres. Juez 
de primera instancia de la misma, Comisionado 
principal de Ventas y Escribano que esté en turno, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Uhticas.—Menor cuantía. 
Propios de Ontalvilla de Yalcorba, 
Número 1.709 del iüvenlario,—ün terreno 
destinado á heras de pan tri l lar, sitó en término 
de Ontalvilla de Yalcorba, á la región O. E. de 
la población, procedente de sus propíos, al que 
no se conoce renta en el inventario. Su terreno 
de 3.a calidad. Linda E., cerradas de Ceferino 
Tejero y Gregorio Palomar, O. E., tierras de 
D. Anselmo la Torre, S., salida á las labores de 
martiterrero, hasta tocar coo la cerrada de Gre-
gorio Palomar, y N.¿ camino Real para el puerto. 
Su cabida es la de 8 celemines y 3 cuartillos de 
marco Real, equivalentes á i 7 áreas. Se ha fijado 
en Ontalvilla anuncio para la subasta de este ter-
reno que ha sido considerado por los peritos Don 
Iñigo Plaza, por la Hacienda, y D. Gregorio Pa-
lomar, práctico, en renta anual de un escudo 806 
milésimas, tasado por los mismos en 30 escudos» 
4o 
capilalizado con arreglo á instrucción y la expre-
sada renla en 40 escudos 500 milésimas, igual 
á 405 reales, tipo para la subasta. 
Tercera subasla. 
Número 1.774 del inventario.—ün terreno 
de pasto denominado la Solana, sito en término 
de Ontalvilla de Valcorba, procedente de sus 
propios, al que no se conoce renla el invenlario, 
distante de la población un kilómetro á la región 
N. Su terreno de tercera calidad, pobre de pastos 
con bastantes tomillos y aliagas. Linda N. , car-
retera de Francia, E , terreno titulado Valdubas 
y labores yermas, 0 . E., labores de particulares 
que locan con el arroyo Ituero, y S., tierras de 
D. Anselmo la Torre y camino de Ontalvilla al 
Santo Cristo. Su cabida es la de 15 fanegas de 
marco Real, equivalentes á 9 hectáreas, 65 áreas 
y 93 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera subasta 
el dia 9 de Octubre de 1867, bajo el tipo de 50 
escudos, precio de su Í T tasación, y no habiendo 
habido postor tuvo lugar la segunda en 24 de Fe-
brero de este año en cantidad de 45 escudos, que 
fué el de la capitalización, y no teniendo lidiador 
se ha procedido á su retasa en virtud de orden de 
la Dirección general del ramo fecha 30 de Abri l 
último. Se ha fijado en Ontalvilla de Valcorba 
anuncio para la subasta de este terreno que ha 
sido considerado por los peritos D. Iñigo Plaza, 
por la Hacienda, y D. Gregorio Palomar, prác-
tico» en renta anual de un escudo, capilalizado 
eo 22 escudos 500 milésimas, y tasado por los 
mismos en venta en 25 escudos, igual a 250 rea-
k s , tipo para lásobas la .^ - • — — — 
Tercera subasta* 
Número 1.572 del inventario.—Otro terreno 
de pastos denominado ümbria de Carramonte, s i -
to eo término de Ontalvilla de Valcorba, proce-
dente de los propios del mismo, al que no se co-
noce renta en el inventario. Su terreno de 3. ' ca-
lidad, pobre de pastos con algunas matas de to-
millo y aliaga. Linda, E., senda de Carramonte, 
N. tierras de D. Anselmo la Torre y de otros par-
ticulares. 0 . E. camino y cañada de Valduba, y 
S. tierras yermas de Pablo Ciria. Su cabida es la 
de 7 fanegas de marco Real, equivalentes á 4 hec-
táreas, 50 áreas y 77 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en 1 / y 2.* subasta 
en los dias 9 de Octubre de 1867 y 24 de Febrero 
de este año por los tipos de 25 y 22 escudos, 
precio de su primera tasación y capitalización, y 
como no tuvo licitador se ha procedido á su retasa 
en virtud de orden de la Dirección general del ra-
mo fecha 30 de Abril último. Se ha fijado en 
Ontalvilla anuncio para la subasta de este terreno 
que ha sido considerado por los peritos D. Iñigo 
Plaza, por la Hacienda, y D. Gregorio Palomar, 
práctico, en renta anual de 600 milésimas de es-
cudo, capitalizado por la espresada renta en 13 
escudos 500 milésimas, y tasado por los mismos 
en venta en 15 escudos, igual á 150 reales, tipo 
para la subasla. 
Tercera subasta. 
Número 1.575 del inventario.—Otro terrerro 
de pastos titulado Lastra-redonda, sito eo término 
de Ontalvilla de Valcorba, procedente de sus. 
propios, al que no se conoce renta en el inventario, 
distante un kilómetro á la región E. Su terreno de 
3.' calidad. Linda, N. término y mojonera de 
Fuensauco, E. dicho término ai asomar á la ca-
ñada de la Hidalga, O E. barranco de Valdepes-
cuero y tierras de D. Anselmo la Torre, y S. tier-
jras de Ceferino Tejero y oíros varios particulares. 
Su cabida es la de 55 fanegas de marco Real, 
equivalentes á 35 hectáreas, 41 áreas y 76 cen-
tiáreas. 
Esta finca fué anunciada en 1 / y 2.* subasta 
jen los dias 9 de Octubre de 1867 y 24 de Fe-
brero último, bajo el tipo de 100 y 90 escudos, 
precio de su tasación y capitalización, y no ha-
biendo tenido postor se ha procedido á su retasa 
en virtud de orden de la Dirección general del 
ramo fecha 30 de Abri l último. Se ha fijado en 
Oolalvilla de Valcorba anuncio para la subasta de 
esle terreno que ha sido considerado por los pe-
ritos D. Iñigo Plaza, por la Hacienda, y D. Gre-
gorio Palomar, práctico, en renta anual de 3 es-
cudos, capitalizado en 67*500 milésimas, y ta-
sado por los mismos en venta en 75 escudos, igual 
á 750 reales, tipo para la subasta.^ ; 
Tercera subasta. 
Número 1.513 del inventario.—Otro terreno 
de pasto denominado las Carrasquillas, sito en 
término de Ontalvilla^ procedente de sus propios* 
al que no se conoce renta en el inventario. Su ter-
reno de 3.* calidad, pobre de pastos, con algunas 
matas de tomillo y aliaga» distante de la población 
dos kilómetros a la región N . Linda, N. monte 
del mismo pueblo y cordel deganadoslrasbumao-
les, E. corral y majada de cerrar ganados, paso 
para el servicio del pueblo al monte y tierras yer-
mas, S. tierras de D. Anselmo de la Torre y car-
retera de Francia, y 0 . E. tierras de dicho la 
Torre y diferentes particulares. Su cabida es la 
de 16 fanegas de marco Real, equivalentes á 29 
hectáreas, 62 áreas y 20 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera y segun-
da subasta en los días 9 de Octubre de 1867 y 2 i 
de Febrero último bajo el tipo de 100 y 90 escu-
dos, precio de su primitiva tasación y capitalización, 
y no habiendo habido postor, se ha procedido á su 
retasa por orden de la Dirección general fecha 30 
de Abri l último. Se ha fijado en Ontalvilla anuncio 
para la subasta de este terreno que ha sido conside-
rado por los peritos D. Iñigo Plaza, por la Hacien-
da, y D. Gregorio Palomar, práctico, en renta anual 
de 2 escudos 800 milésimas, capitalizado con ar-
reglo á instrucción y la espresada renta en 63 es-
cudos, y tasado por los mismos en venta en 70 
escudos, igual á 700 reales, tipo para la subasta. 
r. # 
Propios de Viilaciervog. 
Número 1.372 del inventario.—Ün terreno 
baldío denominado la Llana y Cinocillas, sito en 
término de Villaciervoí, procedente de sus p ro-
pios, al que no se conoce renta en el inventario^ 
distante de la población unos 2.200 metros á la 
región N . E. Su suelo pedregoso de 3 / calidad. 
Linda, N. término de Ocenilla y Fuenteloba. Sur 
labores y camino para el mismo pueblo, E. tér-
mino del espresado Fuentetoba y labores, y Oes-
te, camino de Villaciervos á Ocenilla, hasta el 
sitio que llaman los Covachos, desde este punto 
con senda que vá á Cidones hasta el puntal dé la 
Risca. Su cabida es la de 1.121 fanegas demar-
co Real, equivalentes á 721 hectáreas, 77 áreas 
y 59 centiáreas. El comprador de este terreno 
respetará las fincas de dominio particular encla-
vadas dentro del mismo, así como un paso de ga-
nados trashumantes que atraviesa él prédío. Se 
ha fijado en Vilíaciervcs anuncio para la subasta 
de este terreno que ha sido considerado poFItfl 
peritos D. Ramón García Saenz, Agrimensor, y 
D. Eugenio Lázaro» práctico, en renta anual de 
20 escudos, capitalizado en 450 y tasado por los 
mismos en venta en 1.240 escudos, igual á 12.400 
reales, tipo para la subasta» «^™«»" 
ADVERTENCIAS. 
I-1 No se admitirá postura qué no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentardostesligosqueleabonen, según lopreve-
nido en la Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
2 / El precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagara el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos ¡guales 
de á 10. por 100 cada uno; el primero á losquin^ 
ce días siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de Í 8 5 6 . 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos-y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de 1.° de Mayo de 1835, y con la bonifica-
ción del S por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
dieodo este hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo,' durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
qtie se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
yo, y 30 de Junio de 1855. , 
4 . a Según, resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia, las de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5 / Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
días desde el de la posesión. La loma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
á los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, Se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
6.* El Estado no anulará las ventas por fal 
tas ó perjuicios causados por los agentes de la Ad-
ministracioo, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contratos 
Culpables. 
7;* Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este término, solo se admitirán ea 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
j cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8.* Los derechos de espedienlehasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante; 
9 / Én las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador a prestar la fianza 
prevenida por Instrucción, 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
NOTAS. 
í . ' Se considerarán como bienes de cor" 
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex-Infante Don Garlos; los 
de las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 22 de Mayo de 1868.—El Comisionado 
principal de Ventas, Pedro Rodrigo, 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
